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Yoko Tanaka, Book Review, Yuki Tsuji, Restructuring of Family Welfare Regime and Gender Politics
83
〔図６．1990年代後半以降における政策実現過程〕
（評者作成）
